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RESUMEN 
 
El afrontamiento del familiar cuidador que convive con un niño con Parálisis 
Cerebral en la clínica san juan de dios - 2013, es una experiencia nada grata para 
el familiar cuidador reacciona con negación, rechazo, depresión y hasta lo toma 
como castigo de Dios. A pesar que la parálisis infantil es una población que casi 
nunca se toma en cuenta ya que generalmente es objeto de estudio la persona 
afectada o los procesos biomédicos dejando de lado al ser que cuida, persona que 
siente y sufre. Su afección psicomotora hace un niño distinto, especial con el 
familiar cuidador. Tuvo como objetivo identificar y analizar el afrontamiento del 
familiar cuidador a la convivencia con un niño con parálisis cerebral. La 
metodología utilizada es de naturaleza cualitativa con enfoque estudio de caso, 
según Roberto Hernández Sampieri, (2006). La técnica para recolección datos se 
utilizó, la observación no participativa, entrevista abierta a profundidad.  La 
interrogación pudo ser respondida a través del análisis de los discursos obtenidos 
por participación voluntaria de las entrevistadas, a quienes se les ofreció 
confidencialidad en el manejo de la información y resguardo de su identidad. La 
muestra se definió por saturación y redundancia. El análisis utilizado fue el de 
análisis de contenido, donde los datos fueron analizados e interpretados 
simultáneamente con el fin de determinar las unidades de análisis para luego 
codificarlas y formar las grandes categorías: asumiendo el impacto de la 
enfermedad, enfrentando la adversidad y adaptación resilente, siendo analizado e 
interpretado con una base bibliográfica para su comprensión. 
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ABSTRACT 
 
The family caregiver coping with a child who lives with Cerebral Palsy clinic San 
Juan de Dios - 2013, is a pleasant experience for any family caregiver reacts with 
denial, denial, depression and even takes it as punishment from God. Although 
infantile paralysis is a population that almost never taken into account as it is 
usually studied the person affected or ignoring biomedical processes to be caring , 
person who feels and suffers . His condition makes a different child psychomotor, 
especially with the family caregiver. Aimed to identify and analyze the family 
caregiver coping to living with a child with cerebral palsy. The methodology used is 
qualitative with case study approach, as author, Roberto Hernandez Sampiere, 
(2012). The technique was used for data collection, non-participatory observation, 
and in-depth open interviews. The question could be answered through discourse 
analysis obtained by voluntary participation of the respondents, who were offered 
confidentiality in handling information and protection of their identity. The sample 
was defined by saturation and redundancy. The analysis used was content 
analysis, where the data were analyzed and interpreted simultaneously in order to 
determine the units of analysis and then encode and form broad categories: 
assuming the impact of the disease, facing adversity and resilient adaptation, being 
analyzed and interpreted with a bibliographic database for your understanding. 
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